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i wissensehaften 
Eruptivgesteine; wlr miissen uns ]eider versagen, 
in den voiqiegenden a]lgemei~er gehaRenen Er- 
5rterungen diesen Punkt on~iher zu beriihren. Es 
scheint n~mlieh die gravitative Differentiat ion im 
Verein mi tder  Einwirkung von Wasserdampfen 
au~ die 3£agmamassen, der ,,magmatlschen Hydro- 
lyse", nieht stehen zu b]eiben bei der Bi]dung yon 
peridotisehen Gebilden der Tiefe und peripherl- 
schen BiotitgranitgestMnen; es kann vie]meh~ :  
neben den fl i ichtigen Bestandteilen des 3£agmas, 
wie Wasserdampf nsw., eine solche Anhiiufung der 
]eiehten A]kali-A]umosilikate in den oberen Diffe- 
rentiaten staRfinden, daft fast reine Nephelin- 
und Leuzitgesteine ntstehen. Bet der magma- 
tischen I:Iydrolyse wird aber ouch stets Quarzsub- 
stanz in ~reiheit  gesetzt, es kann atso .aus den 
teiehtest fliissigen P~estsehmelzen Kiesels~ure aus- 
kristallisieren. Sinkt des weiteren der hydr0lY- 
tiseh abo-espa]tete Quarz ab, so kSnnen sieh 
schiiel3lieh ouch Sodalith- und Ca~crinitgesteine 
und die merkwiirdigen ~ineralbi]dungen der 
hydrothermalen vulkaniseher~ Naehwirkungen zei- 
gen. Eine nieht geringe Zah] geolog~scher ¥or-  
kommnisse sind bereits in diesem Sinne ent- 
riitselt wol:den, und wir diirfen die Anwendung 
der allgemeinen Theorie der gravitativen Diffe- 
rentiation speziell ouch" auf dos Problem der Un- 
terseheidung der Alkali- mad der Alkalika]kge- 
steine als nutzbringende Arbeitshypothese be- 
gral~en. In  neuester Zeit i s tes  gelungen, auf 
analytiseh-staiistisehem Wege den Naehweis zu 
fiihren, dag in der Tat die gravitative Differentia- 
l ion den Gesteinseharakter ouch in hezug auf Ein- 
tei lung nach dem .Sippeneharakter bestimmt; 
ferner konnte gezeigt werden, dog die gravitative 
Differentiation ieht bloB etwa naeh Mnem Prin- 
zip der Seheidung in einen basischen (z. ]9. peri- 
dotitisehen) und einen sauren (z. B. granitischen) 
Pol vor sich geht, sondern dal~ in Wahrheit die 
Zunahme der Alkaliniti it ,bet der Ausbildung ver- 
schieden diehter Dif ferentiate den Aussehlag 
geben mug. In dieser t I insieht wird ouch die 
Differentiationsthe6rie yon J .  H.  L. Vogt  in 
einigen wesentliehen Punkten ergiinzt b~w. me= 
dif iziert; naeh dieser Anschauung ist ngm]ieh die 
Seheidung in anehimonominera]ische, d. h. fast 
nut  arts einem iYfinera] bestehende Typen, und 
anehieutektisehe, d. h. fast der eutektisehen Zu- 
sammensetzu~g ~n den vorUegenden polyngren 
:~{agmen-Vielstoff systemen entspreehende Ge- 
steinsarten dos Leitprinzip des ganzen Phiinomens. 
A{annigfaltige geologlsehe Faktoren, wie Fi ltra- 
iionen, Auspressungen der Endsehme]zen und ~hn- 
]iehe sekundgre Wirkunge~ bedingen unter Um- 
st~nden frei]ieh lokale Komp]ikationen des Diffe- 
rentiationsvorganges, so dal~ die Wirkungen der 
eigentliehen gravitativen Xrista]l isationsdifferen- 
t iation verseh]eiert sein kSnnen. Zur Klarstellung 
des stSrungsfreien dynamisehen Yer]aufes der 
Dif ferentiat ion versprieht abet diese knsehauung 
jeden{alls a]s ArbeRshypothese besonders niitz]ieh 
zu werden. 
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Steinmann~ G., und O. ~Vilekens, Handbueh der regio- 
nalen Geologie. 20. Heft. (III. Bd., 1. Abtlg.) The 
British Isles by P. G. II. Boswell, Grenville A. J. 
Cole, Arthur Morley Davies, Charles Davison, John 
W. Evans, J. Walter Gregory, Alfred Ha rke G Owen 
Thomas Jones, Percy Fry Kendall, Linsdall Richard- 
son, Wil l iam Whitehead Watts, H. J. Osborne White. 
Local Editor: J. W. Evans. With an Appendix: 
The Channel Islands by John Parkinson. I-Ieidelberg, 
Winters Universit~ttsbuchhandlung, 1917. 354 S. und 
73 Tex~abbildungen. Preis M. 16,--. 21. Heft. 
(IV. Bd., 2a. Abteilg.) GrSnland yon O. B. BSggild. 
Ebenda. 37 S. und 6 Textabbildungen. Preis IVL 1,80. 
Es ist tier Redaktion des H~.ndbuchs der regionalen 
@eologie gelungen, ihr grogzfigiges Werk w~thread des 
Krieges nicht nur fortzusetzen, sondern sogar durch 
Beitr~ge aus dem neutral.en und feindlichen Ausland 
weiterhin zu vervollst[tndigen. Jetzt l ie~n zwei neue 
l-Iefte vor, eine,s fiber GroBbritanaien, das andere fiber 
OrSnland. E~s dfirfte Wohl ei~e vereinzelte Erschei- 
nung s ein, dab in cLiesem Krieg ,eine monographische 
Abhandlung fiber die britischen Inseln, von englischen 
For~ehera geschri:eben, in Deutschland in englischer 
Sprache erscheint. Dies es zun[tchst zu besprechende 
I{eR ist, wie aus dem Titel ersichtlieh, yon ei~ei" Reihe 
britischer Geologen verfagt, die die beaten Kenner in 
ihren Gebieten sind. Die Vorzfige ether d.erartigen, 
yon Spezialisten gegebenen Abhandlung sind offen- 
sichtlich. Indessen leidet ouch in dieser Arbeit die 
Ei.nheitlichkeit der Daretellung stark unter 4er Zer- 
split.terung, wenngleich der Heraasgeber J. W. Evans 
versucht h~t, 4ie einzelnen Abschnitte auszugleichen. 
Damit im Zusammenhang ist auch ~ie Anordnung 
des Stoffe~ eine and,ere als in d!en meis~en [ib.rigen 
I[eften. Da die MehrzaM der Mitarbeiter an tier Be- 
schreibang nur mR zwei bis dr e;i~ Formationen beteilig~ 
ist, konnt.e weder ein zusammenhangender ,,Abril3 der 
geologischen C~escMchte", noch ein t~berblick fiber die 
,,or ographi,schen E%mente" Grol~britanniens in be son- 
deren Kapiteln gegeben werden. Beides in~ aber 
wesentliehe Teile tier regionalen Geologic. IV[an hat 
sich beschr~nkt, zun~chst a]s Einleitung eine ~]ber- 
Mcht tiber die Morphologie yon England und Wales, 
yon Schottland und Irland zu geben, be sprichb dann in 
einem kurzen Kapitel die britisehen Erdbeben und 
widmet den Itauptteil &er Stratigraphie, indem nach- 
einander die Verbreitung und Ausbildung der ein- 
zelnen Formationen beschrieben werden. Dabei ~st 
Iriand vollkommen unabh~ngig yon den iibr~gea Ge- 
bi.eten behandelt worden. Da zuglelch die ~[orphoI~)gie, 
Stratigraphie ~md Tektonik, wie ouch die g, eoto~ische 
Literatm" und die wirtscha%lich wichtigen Boden- 
~eh[ttze Irlands von einem einzigen Autor, Gr. A. J. 
Cole, zur Darst.ellung ebraeht s,ind, bildet die Geologic 
Irlands in dem Werk einen in sich abgeschlossenen 
Tell, der ebenso gut ats beson4eres Kef~ hgfte er- 
seheinen k5nnen. 
Anders verh[~lt es sieh mi tder  Sehilderung der 
stratigraphi~ehen Verh~ltnisae yon England und 
Sehottland; hier maehen sieh manehe Ungleiehheiten 
bemerkbar. Bei einigen Formationen sind beide Ge- 
biete ~etrennt, bet a nderen zusammen, beim C~m- 
bdum and Devon naeh Fazie~bezirke~l unter~ehied~u~, 
besproehen. Im 'AnsehlnB an da.s Karbon wird ein 
Oberbliek fiber die englischen X0hlenfelder, ihr.e Aus- 
dehnung und ihren mutmagliehen ¥orrat geg.eben. Yon 
den librigen wirt.sehaftlieh wiehtigen Miueralien ~nd 
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Gesteinen liest man nut wenig; die mittetliasisehen 
Oleveland-E~sener~e, &ie wiehtiffsten Eisener~e Eng- 
lands, sind mit zwei Zdlen ab~etan! Ffir gas Devon 
werden die klimatischen und topographischen YerhElt- 
nisse in einem besonderen I£apitel n~iher erSr~ber~, bei 
anderen ~ormationen wird fiber di.esen Gegens~nd 
mit Stiltschweigen weggeg~ngen, oder die diesbezttg- 
lichen Angaben stehen an versteckter Stelle. 
Die V~rzttge de~ Werkes beruhen, wie angedeutet, 
in einer ~uBerst sorgfElti~en Durcharbeitung der 
reinen Strat igraphie des C~ebietes. In der Tat wird 
wohl jeder, der sieh fiber d~e ScMcht, enfolge der ein- 
zelnen Formationen Grol~britanniens genauer unter- 
r ichten will, zungchst zum I~andbuch der regionalen 
Geologie greifen. Nine wesentliche UntersUigzung 
biel.en dabei (lie langen LiteraturverzeichMsse, die 
jeweils den einzelnen Formationen angeschlossen ~ind. 
Besonders wertvoll sind &ie strat igraphisehen L~ber- 
sichtstab.ellen, (lie far jede Formation zusammenge- 
stelIt sin& Es .sind in dieeen Tabellen nieht ~Iur die 
Schiehtenfolgen tier einzeln.~n Fazi.esbezirke unterein- 
ander und mi tder  normalen" Staten- and Z~nengliede- 
rung vergl.iehen, sondern aueh die ~acht igkeiten der 
einzelnen Ablagerungen vermerkt. Die Mt~chLigkei£s: 
angaben sind mit tlttcksieht auf den Oebraueh des 
Buehes ftir festlandisehe GeoI0gea in das !V[etermaS 
umger.echnet und nur in Klammern die den Englttn- 
dern gel~ufige Angabe in Ful~ beibebalten! 
Von den. be,i~egebenen Textfiguren sei namentl ieh 
auf die yon A. M. Davies neu zusammengestellten k- 
tonisehen Karten der brit ischen Inseln aufmerksam 
gemaeht. 
In einem Anhang behandelt John Parkinson, die 
weaentlieh aus k.ristatlinen Gesteinen aufgebanten 
Kanalinseln Jersey, Guern.sey, Alderney, Sark, I Ierm 
und Jerboa. 
[)as Heft 21, ~iber GrSnland, ist yon dem Dgnen 
O. 1;. B6ggild verfagt. Nine geologische Beschreibung 
yon GrSnland ist eine besonders chwjerige Aufgabe, 
da die Nachliteratur tiber Grbnland weir. zerstrettt i,st, 
und z. B. wichtige Noti~zen in den glteren l~eis,ebe- 
richten niedergele~ sind. 
im Gegen~atz zu dem oben besprocheneu Heft macht 
die Arbeit fiber GrSnland einen vollkommen in sich 
abgeschlossenen Eindruek. D~ eine geoiogische Dar- 
stellung yon GrSnl:and bisi~er nicht e~dstierte, sei etwas 
nhher auf den Inhalt  des Heftes eingegangen. 
Der grSBte Tell yon GrSnland iat yon Inlandeis 
bedeekt, de~ssen Form dile eines fl,ach.en, eehwach ge- 
wStbten Sehi!des ist. Das umgebende isfreie Land ist 
ma~migfMtig estaltet. Abgerundete Ber@fermen sind 
die typ.isehe Land~chaft GrSnlands. Daneben kommt 
Geb~rgMand in alpiner Ausbi,ldung im si]dlicltst.en Tell 
der In se! und Plateauland ~m Bereich der horizontal 
gelagerben Formationen vor-. Dem Grundgebirge ge- 
hSren weitverbreitete eruptive und sediment~re 
Oneii~e, Oil.miner- ~md Hornb~endesehiefer, ~owie Or~a- 
ni~e an. AIs postarchgische, vielleieht l?al~ozoMche 
Eruptlva ~elt.en die groBen Di.abas.lager, die zu.s~mm,en 
mit. einem Sandstein, .ebenfMls unbestimmten Alters, 
dem Igal,iko-Sandstein auftreten. Bei den pal~tozoi- 
sehen Tiefeng~steinen handelt, as sieh am grSgere und 
klelnere Batholi~e au~s @ranit, Syenit and Nephelin- 
s>;eMt. Eruptivgitnge sind in &em Igaliko-Sandstein 
nnd in den Batholiten in grogen Mengen vorhangen. 
Yon pal~ozoisehen Sedimenten ist ma.r,ines ge~altetes 
Kambrium m)d Situr aus dem nor(lw~s~}iehsten GrSn- 
land nnd au~s den inneren Teilen voa I~Mser-Franz- 
Joseph,s-Fjord bekannt;  im le~zteren Gebiet finder sieh 
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~vuch horizental gMagert,es Devon in Oid-Red-F~zie~. 
Karbon mit unterkarbonischen Pflanzen and noch 
nicht n£her unter.suchten Brachiopoden wird aus dem 
ituBersten Nordw.esten beschrieben. Trias und Jura  
kommen an manchen StelIen Ostgr~Snlands vor. Reiche 
Floren a~s dem t%hgt und Faunen aus mitt]erem Dog- 
ger, C.Mlovien u~d Portl,and sind yon J.ameson Land 
(ira Seoresby-Sun(l~) beschri,eben. Die Kreideform~- 
lion finger sich in Ostgr~nland sp~,rlieh, vor ahem 
am Aueellenberg uuf der Insel t¢.ol,d,ewey, durch da~ 
Auftreten zahlreicher Aueelten als N.eokom ehgrak- 
terisiert. Eine grSflere Verbreitung besi%zt die 
wastgrSal~ndi.sehe KreideformaLion~ die dutch ihrea 
Reiehtum an Pflanzenversteinerungen neokomen, ce- 
nomanen and se,nonen Alters bm:iihmt geworden 
ist. Die 1~auptmasse d s Terriers bas£eht aus :Basalten 
mit einer Gesamtmgchtigkeit b s zu. 2000 m; bekannt 
ist der grSnlgnd,ieche Basalt. dureh seinen Gehalt an 
gedi,e~enem Eisen (Disko). Terti~tr.e Sedimen.te kern- 
men zusammen mit den Basalten an manchen Punkten 
vet. Die IIauptverbreitungsgebiefe des Tertiars lie- 
gen in Westgr~nland auf der Insel Disko und den 
HalMnseln Nugsuak und Svartenhuk, in OstgrSnland 
ia ei~em grogen Raum nSrdlich des Seorcesby-Sundes. 
Quartgre B}l&ungen spielen in OrSntand eine unter- 
geor,dn.et;e Rolle. 
Die geologisehe Geschiehte des Landes lgBt sieh nut 
in groben Zfigen andeuten. .GrSt i land ist zweifettos 
ein,~s der ~tltesten Lgnder der Welt, dessert I~auptmaase 
in postareh~iiseher Z.eit niemals yon leeren  {iberftutet 
worden ist. Die stattgehabten TransgresMonen und 
Regressionen haben jeweils nur verhgltnismgBig kleine 
C~ebiete betrofien. In kambriseh-Mturiseher Zelt er- 
felgte in NordwestgrSnland eine bedeuten&ere Tr~ns- 
gression, (leren tUchtung jedoch nichg festzustelten ist. 
Im Devon war Gr6nland ein Tell des al ien roten 
Nord-Land:es. Im 0berkarben fand eine aus NO kom- 
mende Transgressio~ etatt;  eine direkte Meeresver- 
bindung mit  Spitzbergen ist an.zunehmen. Im Perm, 
Triaa und Lias sincI Transgressionen icht bekannt. 
Die l~bereinstimmung tier rhfitischen Flora GrSnlands 
mit der yon Schonen macht eine Land~erbindung 
zwlschen GrSnland und Europa wahrscheinlich, l:Iin- 
gegen machea ,s.ieh im mitt leren DoGger, Callovien nnd 
Kimmerid;ge bedentende Transgr~sionen bem erkbar. 
Nine Oberkreide-Transgression ist in OstgrSnlaad 
nacbweisbar, ebenso wi.e .eine altterti ih'en Alters. Dar- 
auf folgte nine Lg~ldhebung, die nicht ganz bis znm 
heutigen Tag angehalten hat. Oegenwgrtig i,st das 
Land in langsamer Senkung begriffen, deren Betrag 
etwa 1--2 m im Jahrhundert  a-l~smaeht. Gr5nland 
ats Ganzes ist al~ I-Iorsf ~ufzufa.~en, der dureh 
Bruet~linien yon den umgebenen l~{eeren getrennt ist. 
Postarch~iische Faltungen Mad in GrSnland nur yon 
geringer Bedeutung; ihr Alter J~st postsilurisch. 
Unter dem JKapitel ,,orographische Elemente" wet- 
den folgende in orograph.ischer und geologischer Hin- 
sicht zusammeflhgngende Gebiete kurz ~be<sproehen : 
:t. Das ~sfidliche GrSMand, die Region der Batholithe, 
mit au,sgepr~igt alpiner 0berfBtchengestaltung; 2. das 
stidl~iehe GrundgeMrgsgebi.et der Westktiste, vom 61. bis 
70. o n. Br. reic~endi, ein einfSrmiges Gebiet aus 
Grundgebirge mi~. rundliehen Bergiormen; 3. das Ba- 
saltg'ebie~ der Westkfis~e, ein au, s~esprochenes I'ia- 
t.eauland; daran sch]ieBt sieh nSrdlieh 4. (las n6rd- 
tiehe Grundgebirge der Westkfi,ste, in Bau ~md Form 
dem stidllehen Grundgebirge ~leichend; 5. die Sand- 
steinplateaus im Norden, eln w.estLiches and 5stliches 
Gebiet umfa, asend; 6. die Falt,nn~'szone d.es 5uBersten 
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Nordens; die Faltung~aehse dde~s aus gefal~eten und 
geprel3ten Sedimeaten bestehe~den Gebir~es, das 
mancherorts alpiaen Charakber zeigt, streicht OSO-- 
WNW; 7. das Grundgebirge des Nordostens, die Ost- 
kli~te GrJnlands zw.ischen dem 8t. und 76.0 n. Br. 
umfassend; 8. dins Scholienland der Ostkiiste bis rum 
68. ~ n, Br. herun~erreiche~d, ge0~ogisch der abwechsel- 
reichste Tell des Landes, in dem z~tgleich alle mJg- 
lichen La.aJschaf~typen vertreten sind, Nach dem 
Ianern aus Grundgebirge bestehend, w.ird es am 
AuBenrand yon Sedimenten verschiedensten Alters trod 
yon den tertiEren B.a~lten gebildet. M~ichtige Fjorde 
nrascMiel~en das ~n Vielen Stellen breite, eisfreie 
Kiistenland. 
Von den teehnigch verwendbaren Mineralien GrJn- 
lands ist am bekanntest~n das Kryolithvorkommen yon 
Iv igtnt im G~ei,sgebiet des Siidens; die Prod~uktion be- 
trug irn Jahre 1914 etwa 13 800 Tonnen. Augerdem 
ist noch e ine  Kupfermine bet Alangorsuak, siidtich 
Ivigtat, im Betrieb, sowie die staatliche Braunkohlen- 
mine bei K~r,suars,uk an der NordseKe yon Nu~snak; 
letztere produziert j~ihrlieh 1500 Tonnen. Eine grJt~ere 
BedeutUng diirf-ben in Zukunft die Graphitvorkommen 
erlangen. 
Die der Arbeit beigegebenen 'geoleg~ischen Karten 
tragen zum Versti~ndnis der Ausffihrungen wesentlich 
bet. Ein genan, es geologischas Liter~turverzeichni.s be- 
schIiel~t die sehr sorgfiiltige Abhaadluag. 
CI. Leidhold, Straflburg i. Els. 
Sapper~ K., Beitriige zur Geographie tier tiitigen Vnl- 
kane. Zeitschrift f~ir Vulkanologie It I .  Berlin, 
Dietrich Reimer, 1917, S. 65--t97. 
Schon in seineat K~talog der geschichtlichen Vul- 
kansausbriiche (vgl. Naturwissen.schaften V, 1917, 
S. 239--240) hatte Ver~asser verschiedene allgemeine, 
auf den Vulkanismus beziigliche Fragen behandelt, 
ohne aber die w.ichtige geogra~pbische V rbreitung der 
Vulkane eingehender behaadeln zu kJnnen. Dies holt 
er in der neuen Arbeit nach und bietet allen ktinftigen 
vulkanologischen Arbeiten eine breite, bisher fehlende 
Grundlage. Zun[tch'st werden die mancherlei Schwie- 
rigkeiten gargelegt, die sich ether derartigen Arbeit 
entgegenstellen muf~ten. Dana bespricht Sapper die 
einzelnen Vulkangebiete tier Erde, erst der atlantischen 
un~ dann der viel aktiveren paziiisehen Erdh~lfie. 
Di~se At~sfiihrung;en werden durch 15 K~arten der 
HauptvulkangelJi 'ete. in groBen Magst~ben erg~nzt; 
die Karten behandeln Island, Ostafrika, Samoa mit 
Tonga unc~ den Kermadekin~,eln, Kamtschatka, Japan 
mit den Kurilen, die Phi l ippinen mit den )~elukken 
and Kleinen SundMnseIn, Java, de~ Bismarckarchipel, 
f ie Aleuten, die Kteinen Antitten, l~{exiko, Guatemala 
mit Salvador, Nicaragua mit Costarica,, das nJrdliche 
Siidamerika unc~ das siidtiche Stidamerika.. Auf allen 
diesen Karten sind alle tiit~gen Vulk~ne in ftinf Fre- 
q~mnzstufen saint vielen solf~t~ri~seh" t~itigen und ~ i t  
Gesehiehtsbeginn rnhe, nden Vulkanen eingetragen. 
AuBerdem ist angegeben, ob es sich um Locker- oder 
Lavaausbrtiche rster, zweiter oder dr i t ter  GrJBe vet 
oder nach 1701 handelt. Durch diese zw~itf verschie- 
denen Z'eichen geben die Ka.rten ein recht anschau- 
itches BiM von der Ar t  und GrJBe tier vulkani,schen 
T~tigkeit  der einzelnen L~nder. Dabei zi~hlt die japa- 
nische Kar te  165 Vulkane, auf, die Karte  des slid- 
lichen Siidamerika 202 Vulkane und Lavadeeken, da.r- 
nnter 24 riptide Berse. 
Den grJBten Tell tier Arbeit bilden aber allge- 
meine Zusamm.enstellungen der vuI-kanologischen 
Daten. Zu welchen Fotgeruagen ~¢pper in bezug aaf 
die Anordnungsdichte, Frequenz, Ar t  der FJr'derung 
and FiirderungMeistung der Vulkane gekomme n ist, 
h'aben wir schon bet der Besprechung seines Vulkan- 
kataloges (~iehe oben) beaprochen. In dieser Arbeit 
werden aber seine Ausfiihrungen dutch drei Erdkarten 
noch besonders veranschaulicht. Die erste  zeigt die 
Anordnungsdichte in drei-Stufen. Die h5chste Dichte 
zei~en Island und die G~zellehalbi~nsel (ein t~ttiger 
Vutkan auf 25 km), Guatemala und Satvador (35), 
Nicaragua (45), S~r~gi-l~eihe, Minahaasa, nJrdHche Mo- 
tukken, Neuseeland, Costarica (50), Ja  w (55), Kiwu his 
Albert-Edward-See, Ecuador (70), Man.dschurei (75), 
Kamtsehatka~ Fuj,izone Japans, Tonga, Kleine Anti l len 
(80), Juan  Fernandez, Kuri len (90), Italian, Kleine 
SundMaseln (95), J~n ]Kayen, Ri.uki.u, Kermadec, Peru 
mit Bolivia (100). Dagegen betragt der Vutk~nabstand 
in Niederkalifornien 1250, in Guine~ 1200, bei den 
3{askarenen und bei Stidar~bien 900 kin. 
Die zweite Karte ist der Ausbruchsfrequenz ge- 
widme't und unterscheidet Vulka~gebiete undJ Einzel- 
vulkane in vier Stufen. ~Iehr als 100 Ausbruchsein- 
heiten hubert seit 1801 aufzuwei~en Hawaii (102), 
Kleine Sundainsein, Viktorialand (114), Marianen (115), 
Guatem~l~ (>150), Ecuador (>152), It~lien (258), 
Java (301), Neue Itebriden (350). Diese hohen Zaklen 
kommen hauptsiichlich durch stUn.dig t~tige Vulk~ane 
zus~aade, wie den Komba nor.diistlich yon Flore,s (self 
1847), den Erebus, den Urakas auf den Marianen, den 
Izalco in Guatemala, den Sunday, den Stromboli, den 
Smeroe auf Java, sowie Tinakula, Ambrym und Tannu 
in der Zone der Neuen Hebriden. Im ganzen ergeben 
sich ohne die NachtrRge ftir die 114 Beobachtungsjahre 
2479 "Ausbruchsjahre. 
Die dritte Karte stellt endlich die vulkanisehe F5r- 
derleistung seit 1701 dar, fiir Gebiete wie flit Einzet- 
vulkane. Mehr als J. cbkm FJrderleistung finden wir 
in ziemlich vielea Vulkangebieten, wie Sumatra, Java, 
den Kleinen Sundainseln, Bismarckarchipel, Samoa, 
Neuseeland, Hawaii, Luzon, Riukiu, Japan, Kam- 
tschatka, Aleuten, Guatemala, den Kleinen Antitlen, 
Ecuador, Island, den Kanarien, Italien, Innerafr ika, 
den Komoren und den ~'taska,r.enen. Am grjBteu war 
die MassenfJrderung 1815 am T~mbora (150 kma), 
1835 am Coseguina (50 kmS), 1883 ~m Krakatau 
(18 kin3), 1783 an der Lakispalte in IslAnd (15 km~), 
um 950 an d~er El,d~gja in Islun.d (9 kma), 1902 beim 
Sta. Mari~ ,in CrnatemMa (5 kma), 1875 ash 4er Askja 
(3--4 kma), 1829 am Kljutschew auf Kamtschatka. 
(3~ km3). Im ganzea z~thlt Sapper 19 Ausbrtiche mit 
mehr ate einem km s F~ir,derung auf, wozu t_8 weltere 
yon vermuttich gleichei~ GriiP.,e kommen. 
In weiteren Kwpiteln behandett Sapper zunfichst 
die Individual itgt der einzelnen Vulkangebiete ~md 
~veist auf die offenbare gegenseitige Abhitngigkeit g..e- 
wisser Vulkane hin, wie bet den Kanaren, in der 
~g~ischen Zone, beim Yttaa und V'esuv,. Cotopaxi und 
Pichinch G Kljutschew und SchiweIutsch, ia MitteI- 
amerik~, anf den Ph~ilippi:n.en beim Awoe und Jolo, in 
Japan beim A~sa.mayama und h-od~ke. Hieri,n z.eigen 
die Systeme deutlich Einheitl lchkeit auf. 
Die T~tigkeit der Vulkane sehwank$ oft in hohem 
Ma8e. Die Vulkane, deren T-;it-igkeit auf liingere Z eit 
Mnat~s gesehlchtlieh zu verfotgen ist, lassen die Er- 
kennfnis zu, dad bet vielen Feuerbergen h~ufigere 
Ti!tigkeit in grogen Wellen wiederkehrt und 
dug auSerdem ein Spiel kleinerer sekuad~trer 
Wellen erhJhter T~tigkeit dartiber hinwegla~fft. 
Man hat nun die Ausbruehsperioden zu de~ 
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Sennenfleekenschwemkungen in Beziehung zu set~en 
gesueht. Ausbriiehe solten zur Zeit  der Flecken- 
minima stattfinden, naeh anderen Listen zu iter der 
Maxima. ~apper n~t, ersucht nu~ die Zeit yon 1749 
b,s 1914 uad finder in dieeer Zeit 17 versehiedene 
It~ufigkeitsperioden yon 6--12 Jahren L~nge bei nur 
15 Sonnenfleckenperioden. Ei~r kattsaler Zusammen- 
hang zwischen beiden kann alao nicht festgestellt wer- 
den. Imraerhin ist ein gewisser Zus~mraenhang zw.i- 
schen beiden Erscheinungen icht ganz ausgedchloseen. 
Auch ffir die Riesenausbrfiche 1Nit sich a,ber keine be- 
~ondere Gesetzra~l~i~keit herauslesem Die of~ behaup- 
tete Einwirkung yon Vulkan~usbriichen ~uf des Klima 
wird in einera letz~en Kapitel untersucht. Die Kohien- 
sbmreraenge tier Luft kbnnte nut infolge yon za&l- 
reiehen Riesenausbrfichen ira Sinne ~;on Arrhenius nnd 
Freck w irks~ra schwanken. Eher kbnnte die raech~ni- 
sche Trtibung der Atmosphere wirksara sein,  wenn 
Fei~st~ubra~assen bid in .die Stratos,ph~re hinauf- 
gehngen. Dies wird abet  selhst bei Riesen~usbrticgen 
4urchaus nicht imraer der Fall sein. E in .Zus~ramen- 
hang raft den elfj~hrigen Teraper~turschwankungen is t  
jedenfaIis ~usgeschlossen, dagegen kbnnge die Trtibung 
leichte Abkfihlungen hervorbringen, die sich fiber ein- 
zelne Zonen oder auch fiber die ff~nze Erde erstrecken, 
letzteres, wenn die A~sbrtiche in den Tropen erfolgen. 
So k6nnte schlie~lich aucg die Eiezeit d:urch diese Ur- 
sache bedingt sein, doch bedarf die Frage n0ch weiterer 
Untersueh.Hng. E in  ausffihrliches Liter~aturverzeiehn~s 
ermbglieht es, sigh fiber die einzelnen Vulk~ngebiete 
gena~er z~ J~nberriehten. 
Th. Arldt, Radeberg. 
Jahrbueh ffir d ie  Gew~/sserkunde Norddeutsehlands. 
Herausgegeben v. d. preuB. Landesunstalt ffir Ge- 
w~dserkunde. Abf~ul~jahr 1912 Ha,d, 1913. Je 1 Bd. 
in 40, bed%ehend aus einem ,,Allgeraeines_ Te'il" und 
6 l~feften f~ir 4ie einzelnen Stromgebiete. Beri4n, 
E. S. ~ i t t le r  m Sohn, 1916. 
Die beiden B~tncle bild~n ira wesentlichen ei.ne 
Fortsetzung d.er Wasserstati,stik ffir Norddeutschland, 
fiber deren Inh~lt und wissenschaftliche wie wirhschaft- 
liege Z'wecke in dieser Zeitschr., Jahr,g, 1916, tIeft 20, 
S. 264/65 ausffihrlich berichtet ist. Der Krieg hat 
einig.e Ei~schr~nkungen erfordert; so sind u. a. die 
Nackweisungen fiber die ausgeffihrten Gran&wasser- 
standsbeobachtungen fortgefallen. Aus den die B~inde 
einleitenden Gesch~ftsberichten geht jedoch ?aervor, 
4aB die Landesanstalt ffir Gew~isserkunde ~ueh dieden 
framer wich~iger werdencten Zweig der Gew~sserku~de 
welter entvviekelt bat. 
In .den Berichtsjahren I912 und 1913 wirkte die 
Dfirre des Sommers 1911 n~ch sIark nach, zuraal die 
Niederdchl~tge grol3enteils wieder erheblich unter dem 
Durchschnitt blieben. Im Itavelgebiet haben die 
Wa~_derst~nde erect 19t5/16 die ]~[bh,e wiedererlengt, die 
sie in den einzetnen Ja.hreszeiten durchsehnittIieh zu 
besitzea pflegen. Unser bis.heriger TaJsperrenbau hat, 
~oweit er eine Au.sgleichung der Wasserffihrung be- 
zweckte, gewbhnlich nur auf die Ausgleichung zwischen 
tier wasserreicgen Winter- and der wasserurraen Sorn- 
merhElfte d, es Einr~elj,ahres hinffearbeitet. Im Zentralbl. 
d. B,~uverwattg. 1917, Nr. 79 und 1918, Nr. 19 i.st jetzt 
yon Lint¢ und Selden untersucht worden, welche Wa~- 
serra~ssen auigespeicbe.rt w rd,en mtissen, am auch den 
Bed~rf raehrj~thri~er T oct~enzeiten zu decken. ,,Eine 
gewisse Vorr~;w,irtsebaft wird auch bei den bestetien- 
d.en T~Isperren getrieben, inc}em sic nuf  ~n sehr troeke- 
nen Jahren g~anz geleert werden. In der Iiegel v~erden 
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sic aber in jedem Winter his zu 4er zui.Xssigen Hbehst.- 
grenze geftillt, undes  geht in ~euehten Jahren regel- 
ra~Big eine recht betr~chtliche W~ssermenge werloren." 
iVIan sollte sie aber mbgHchst so anlegen, 4~g tiber- 
haupt kein Wasser ungenutzt abflieBt. Der Becken- 
inhalt wird im Verb~l~n,is zura raittleren Jahresab- 
flul] Mso wesentlich grbBer als bisher zu w~thlen sein. 
Des Ve~,hhltnis ~adert ,sieh aber yon-Stromgebiet zu 
Stromgebiet raft den Schwankungen des Abfh~sses, die 
arts den Jahrbfiehe~'n ffir Gew~ieserkun4e vsiehtlieh 
sin& 
Karl Fischer, Berlin-Friedvno/,. 
tteim~ Alb., Geologie der Sehweiz. 3. und 4. Liefemt~g. 
Leipzig, Chr. Herin. Tauchnitz, 1917. Gr. 8o. S. 197 
bis 384, 31 T, extfig, u. 18 Tar. Pr~eis je N[. 6,--. 
Die Lieferu,ngen .enth,alten d~as Diluvium., insbeson~dere 
d~es t:ertiEr,en Molas,sel,andes. Ira. Pl~ocKn erfolgte c~ie 
t{~uptet'hebung yon Alpen' u'nd Jura un~ zagI'eieh eiu 
groger Abtrag, wod~reh ,d~ Mittetland zu eiaer Pene- 
plMn eir~eeb~et wur&e. Au~schtittun.g'en a~ts 4ieser Zeit 
Mn4 geri'ng; auger dem Ponteganakonglemer~t im sfid-. 
lichen Teil des .K~ntens Tessin sind die Sun,d.~uusehotter 
~:estl~eh Basel ale Zeu~gen eines O- -W geriehteten Ur- 
rheins bek~nnt. Des D.il'uviura umfast  Ersc~einuno'en 
tier Eiszeit. Sic ersebei'nt nicht einheitlidh, sond!ern 
jedenfalls in v.ier durch Gutzwiller .~t~4 Penc~ festge- 
s~ellten Per ioden raft 4rei Inter~lazial.zeiten. Z.um 
cereus werden Zeagea der Eiszeiten besprochen : Gtet- 
sehm, sehliffe, C~let.seh.ert~pf.e, err.$~i~ehe B15eke, Mor~.men 
inkl. Drt~raI,i~s, L~n@ertone, da;nn Quelttuffe, LbP.,, 
Sehutth~ldea and B er.g~stfirze, SehieferkoMen tier Inter- 
g,~azialzeiten. Mit ,den Endmoriinen sin,d Sehotter ver- 
k~ipft  im sogen~nnten Ueberg~ng~kege]. Sic gestatten 
inabesond'ere in Verbin&ung mit  Erosionstiefen und be- 
senders der interglaziulen Crebil4e die 4 Eiszeiten zu 
bestiramen. Die Karte des Verbreitungsgebietes vo~ 
seeha dikavialen Gletschergebiet, en zeigt am besten die 
gro~en Fortschritte, welehe eei~ 1847 in tier Erfer- 
sehu~g des Q~ar~.r¢, geraaeht, wurden, d~ A. Esther ~. 
& Linth ,den ers~en Vereueh einer kartograp,hisehen 
D~rste l l~g ~eraacht hat. Sehr instrukt iv let die ver- 
g~leichende Tabelle fiber die Phaden tier let.zten ~der 
Wfirravergl,etseh,erung yonderen Maxim,alstand fiber &ie 
Rfiekzugs~t~&ien ~m,4 Seh,w.ankungen bis hinter die 
gro~en T~lseen zu den frisehen Moritnen des Gschni~z- 
umt Daundt~di~rras ira InneI:n tier Alpen. Niche Spe- 
zialk~rte tiger die ,Seh~rung d'er v~raltraer~tnen 4er 
}etzten Eiszeit bis ~Hra Bfihlstadiura yore Serapaeher- 
dee bis Stein ~. Rhein sarat 3;abelle stetlen die V erhNt- 
nisse sehr Mar d, ar. Eine ausffihrliche BespreehHng 
erfahren d,ie Sch~tfer: h/Jherer und tieferer Decken- 
~ho~ter, ,d~nn ttoch~erradden- und Ni,ederterrg~en.schot- 
ter. Sie lehrt, w.ie notwendig eine zusaanmenfassende Un- 
~ersueh.ung des heu~ig.en Tatbestan4es i~t, wie sic allein 
sichtend i, ~bkl~ren~ an4 z~a neHen Fragen anregend 
wirk.en k~nn. Der Vergleich mit  Penc~ und Brgckners 
,,A1pen im Eis~eit~Iter" ergibt reiche Erg'~nzung~en u d 
BeIehrungen. Vor  ~tlem zei~en seMieglich die tehr- 
rei6he str,~ti'graphise~e T~bell.e &b~ ges,a~nten DilHvi- 
urns des Mittel'la~.des and ausffezeichnete Profile, da:B 
eine lange zweite Interglazialzeit mit tIauptd~rch- 
tMun:g des Landes and Ablagertmg des tIoehterrassen- 
setmt, ers und d'es Rinne~schotters eingedeekter T~.ler 
des gesamte Quarrier in zwei Gr~.ppen ~erlegen, ia ein 
~iI~eres raft ,den zwei Deckenschottern u,nc~ ein ]fingered 
mi~ tier" grbI3ten oder vor l~zten anc~ d.er Wurm~let- 
sehung, welehe Al.t- un& Jeangmor~n,en gin~erlaesen 
haben. Die ~ehte Hoehterr~tsse dfellt nach Helm im 
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Gegensatz zu den ,,Alpe~ im Ei,s,zeit~alter '" niGht 
Sehotter der ~ritten Eiszeit, der. lligvergl.etsehung dar, 
sondern ist jtinger ~is ,tier tiefere Deckseh, ott~er, ~lter 
~[s die dritte .oder tIauptvergletAchung, welehe ihre 
Mor~nen ~und Sehotter ,grbg~ent.eils ~ul]erb~lb 4er 
Schweiz ablag, erte and die vi,elleicht in tier Mittelter- 
ra,sse yon Steinman.,~ u. a.. zu ~suchen sind. Diese Dar- 
stellun,g nmg zn vermehrten einsehlKgii~en Beobaeh- 
tungen an r~gen. 
N=ieht ~veniger a-Is 40 Selden Mad der Oberfl'~chen- 
gest~ltuug des Nolmqsel~ndes gewidme~, d: h. (her eisz.eit- 
tiehen Umformn~g ,des Landes, gureh Klimasehwank~un- 
g.en, Verwitterung, E,is, Wasser als Sehmelz- und FluB- 
w~s,ser. Eine Ffille yon Fra~gen kommen in Wor~ and 
Bild zur Behand!ung. Nebst tier Verfolgung der 
Ti-efenerosion in T~l~erh seit der pr~djlavialen Pene- 
plain, welehe beisp.ielsweise bei Ztirieh bin 650 m be- 
tr~t:gt and in der zweRen-In~erglaNalzeit am kraf- 
t.igsten war, treten in .den Vor.der,gmn,d die ver- 
gleiehende and kritisehe Untersuehang d.er quaiite&iven 
un,d quantitativen gla.zial.en un.d fluvia~en Erosion lu~:d 
der Entstehung tier alpinen t%andseem In eifriger 
Spraehe tr itt  der Ver~an.ser der in 'den ,,Alpen im Eis- 
zeitalter" gegebeneff Auff,~ss.ung' entge~en, beinahe in 
gieieher Disposition ~mcl mi~ denaelben Al=gumen~en wie 
in seiner :1885 friseh gesehri.ebenen ,,Glehseherkunde". 
Ffir d'ie Bildung tier Seebeeken darch Einsenkung ~les 
All)enkbrpers wir~ .d,er i,nterglaziule fl,uviale (odor flu- 
vi~g%akia,le?) H<~ehterr~sse~ehotter sis neues Beweis- 
material verwer~et. Auf Einzelhei~en kann hi,er nieht 
eia~etreten werden. N$an wird dem Aut.or beistimmen, 
w.enn er ~bertreibun~en zariickwei.st und numentlich 
betont, dag w'ir die .dilavi,a~len Vorg~nge heute noch 
nicht au~reictmnd l~en~en and dab die N~tnr in den- 
selben .]~ahmen recht kompli.ziette Erscheinungen eia- 
~eh'liel~t. Zweifelles .ind abet seit~ 1885 allgemeia wieh- 
~ige Ergebnisse erzielt wor.den, an ,denen man nieht 
vorbeigehen tc~nn ~,nd. wird d%e }~esprechung 4ieser 
Spezialfra~e each zur U mwer~ung mwneher an.~eiiihrten 
Belege ~nd znr Ge~enkri,tik Anlal] gebem Dispos.ition, 
Diktion und vorziigl.iche Il lnstrationen zeiehnen die 
neuen Lieferungen in gleiehem Mate aus wie die 
frfiheren. J. Frii.h., Zi~.ric~. 
Entomologische Mitteilungen. 
Die %Virkung der Winterk~ilte 1917 auf das In- 
~ektenleben. Es hat wohl in frtiheren "Jshren, wie 1871 
od'er 1893, noeh erl~eblieh tiber.ere Temperat.uren als 
im ver~angenen Jahre ~egeben, jedoeh hielten d~i,ese 
K~iteperi<>d~an nie sehr lange an. w~hrend 1917 die 
ersten 4 ~{onafe andauernd die hbchsten K~iltegrade 
aafwiesem Es ist nun mehrmalos die M.einung ver- 
treten worden, sis h~tte diese groBe K~lte dem Insek- 
t en!eben sehwer gesehadet. Dal~ diese Annahme nicht 
bereehtigt is%, ergeben die Untersuchungen Otto 
~[eiflners (]?o~sdam), die er in der Internationalen 
E~tomologisehen Zeitsehrift (11. Jahrg. t917, Nr. 8) 
verbffentlieb~: Under den Sehmetterlingen haben naeh 
eeinen Erfahrungen yon den f iberwinternden Tag- 
faltern die Well'lingo and die Zitronenfalter nieh% ge- 
tilden, ihre Flugzeit ve.rzbgerb~ sieh ail.erdin~s um 
einen ganzen Monet, yon Ende Mgrz auf End,e April. 
Aueh die Fr~ihjahrsf.rostspanner ersehienen erst im 
April. Vnfer den Ki~fe.rn hatte Meiflner Gelegenheit, 
ein Flugjahr beim 5[aik~fer zu beobachten (au idem 
Te!egraphenberge b i Potsdam): Die Zahl der Schitd- 
lingo - -  es handelte sieh dabei nieht mn den ge- 
vbhnliehen ~{aik:,ifer (].IegoIontha vulgaris L.), sondern 
Mitteflungen. Die Na~ur- 
[ w ssenschaften 
um den Roi~kastanien-5{Mk~i, fer M. hippoca~ta~.~ F. 
war nicht geringer als in den friiheren Flugjahren; 
such bier ~u~erte sich die Wirkung des strea~en Frostes 
ledigllch in einer geringftigigen Verspi~tung tier Er- 
scheinung. Auch die K~tfer, welche ats Imagines iiber- 
winterten, wie z. B. die Coceinelliden (Marienkiifer- 
chert), waren k.au~m seltener als in friih.eren Jahren. 
Unter den Hautfli~glern haben die Kummeln den Win- 
ter ebenfal],s gut iiberstaaden, ~vuch eie ersehienea 1mr 
aicht so zeitig wie sonst. Under ~en Zwei[ti~glern konsta- 
tiert Meiflner vor allem ~Lie grol]e S~echmtiek.enpt~ge 
(Culex pipie~s L.), wi.e sie um Potsdam auch in d[esem 
J~hre wi,ed.er h.errschte und wohl in dem nassen 
Sommer 19t6 ihren Grand hatte. Schon im Herbst 
1916 war ja die Zahl der t)berwinterungsschlupfwinke! 
suchenden Miicken eine sehr groite. Die GeradfliigZer 
iiberstanden die K~ilteperiode ebenfalls sehr gut: so- 
wohl Heuschreeken wie Libellen waren in diesem J~hre 
nicht seltener als aonst. Unter den Schnabelkev[en 
effdlich ffihrt Meiflner zum Beweise ihres guten ?2ber- 
d:auerns die Feuerwanzen (Pyrrhocoris) an, die in 
diesem Friihjahr in gewohnter Weise ihren Lieblings- 
baunL die Linde, befieIen. Auch die Wasserwanzen 
seigten sich h~ufig. Unter den Blattl~usen hat nach 
seinen Erfahrungea eine Art, die als Imago an Erd- 
beerbliittern iiberwinterte, schwer gelitten (was bei der 
za.r~en Beschaffenheit dieaer Insektengru]?pe nicht ver2 
wundern kann); tSch,i~l.~l~t~se ,dagegen, die j.a vines welt 
grS~eren ,Schatzes .sich erfreuen, sehi:en,en keiaen S ch~- 
den ~enommen zu haben. 
Geruehs- und Farbensinn bei Tagfaltern. Jeder 
au~merksame Naturbeob~chter weil~, dal3 die Mehrz~hl 
der Tagialter besonders'gerne auf lebhMt gei~rbte 
Bltite~ aaf,}i~gen. Um nun zu sehem ob der 12eiz 
der ~ auf die ~ ebenfalls auf dem Farbeasinn der 
Tiere beruht odor ob der Geruchssinn dabei entschei- 
dead wirkt, s~ellte Fr. Bandermann eiaige Versuche 
mit kiinstlichea Faltern an, die er auf ~Besuchspflanzen 
~er Art  steckte (Soeietas Ento~ologiea, XXXII. J~hrg. 
t917, Nr. 12, S. 49). Voa einem Yertreter der Bl~u- 
lingo (Lycaena Icarus) flog zuerst ein (~ an, das s~eh 
neben des kii~stliche ~ setzte, ,ein vorbeifliegendes c~
kehrte urn, umflatterte des erstere, des den Hinter- 
kbrper nach oben gerichtet Melt und kopulierte sich 
mit ihm. Hier war also der Duff des ~ sdirker al.s 
die Farbe des anderen Falters". Ein kiinstliches 
Weibchen des Koblw.eiBlings (Pieris 5rassieae) wirkte 
aaf die ~ c~ erst dann, ale Bandermann den tIinter- 
teib eines frisch gefangenen ~ an dem Papiermodell 
~brieb. Erst  dann lief~en sich die c~ c~ t~usehen: ,.denn 
b~ld kam e in  ~,  t~ndelte bin und her and versuehte 
dig Vereinigung". An einem kiinstlichen Nes selfalter, 
such Meiner F¢~ehs ~enannt (Vanessa urtieae), flogen 
(lie (~ ~. achtlos voriiber. Aus den Versuchen Bander- 
manns l~gt sich wieder der Schlug ziehen, dag bei den 
Tagfaltern der Geruchssinn bei der  Vereinigung der 
GescMechter eine grbgere :Rolle spielt als. der Far- 
bensinn. 
Die Ausbreitung der argentinischen Ameise in der 
Kapkolonie und ihr Einfluil auf die einheimisehe 
Ameisenfauna. W~hrend die beriiehtigte kleine ge~be 
Itausameise (Monomorium Pharaonis L.) schon seit 
mehreren Jahrhunclerten yon Ostindien aus d~areh den 
Handelsverkehr in alle Weltte[Ie verschleppt worden 
ink., wo sie vor allem in den grogen St~dten s~ch 
eingenistet hat, warde erst vor wenigen Jahrzehnten 
eine sfidamerikanische Ameisenart, die ,argentinische 
Amvise" (Iridowyr~ex hu~Jlis Mayr.) in andere Welt- 
